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INTRODUCCIÓN 
 
La legislación Colombiana busca y propende establecer mecanismos de inclusión 
social desde su Constitución Política de 1991 (ver artículo 13 y 47), instrumento a 
partir del cual se establece el derecho de todos los ciudadanos a garantizarse su 
desplazamiento y disfrute del territorio nacional y su integración sin importar las 
discapacidades de la población. 
 
Planteando como marco general lo descrito anteriormente el presente documento 
plantea una mirada interdisciplinar del tema de accesibilidad para personas en 
situación de discapacidad donde a partir de la búsqueda del cumplimiento 
legislativo de la inclusión se genere la trasformación de los espacios físicos para la 
libre locomoción de la población.  
 
Se planteara una descripción de las normativas que intervienen los ámbitos de los 
Bienes de Interés Cultural, con el fin de establecer una serie de parámetros sobre 
las modificaciones o intervenciones permitidas, desde donde, tomando como caso 
el desarrollo de los estudios del Plan de Accesibilidad Arquitectónica y Urbanística 
de la Universidad Nacional de Colombia se proyectarán algunos estudios que 
evidencien una aproximación metodológica para el análisis y formulación de 
soluciones a las dos normativas planteadas anteriormente. 
 
Es decir, se plantea un acercamiento analítico a algunas edificaciones declaras 
Bienes de Interés Cultural con miras a establecer unos lineamientos de diseño 
para su intervención bajo el principio de posibilitar que toda la población conozca, 
aprecie y disfrute del patrimonio cultural inmueble de la nación. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El planteamiento expresado en este documento busca exponer los criterios de 
valores a contemplar en edificaciones con interés patrimonial de la Universidad 
Nacional de Colombia teniendo en cuenta dos líneas paramétrales de diseño o 
adecuación; como son los valores accesibilidad y los valores de declaratoria como 
bienes de interés cultural del bien. 
 
La legislación colombiana determina los valores de las líneas de criterio ya 
expresadas. Estos puntos requieren un estudio juicioso de dichas leyes para 
abarcar la totalidad de los puntos expresados por los distintos decretos y normas, 
además del necesario equipo de profesionales especializados en ambos temas 
para encaminar los procesos de adecuación y diseño de intervención de los 
bienes. A partir de lo cual se evidencia el requerimiento de realizar un análisis 
comparativo y de complementación donde los criterios sean expuestos con 
claridad generando un mapeo del bien que establezca puntos de desarrollo o 
conservación que debe tener en cuenta el diseñador, arquitecto u otro que busque 
intervenir el bien. 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La realidad edilicia actual de la Universidad Nacional de Colombia evidencia que 
sus edificaciones patrimoniales merecen un estudio que amplíe, mejore o 
establezca algunos criterios que permitan la accesibilidad a estos emblemáticos 
bienes a toda la comunidad universitaria.  
Esto incluye a la población en situación de discapacidad, para lo cual se plantea 
poner en práctica las directrices de análisis en términos de accesibilidad 
desarrollados en el marco del proyecto “Postulado metodológico para el plan 
especial de accesibilidad arquitectónica y urbanística en la Universidad Nacional 
de Colombia” y los criterios de valoración para la declaratoria de los bienes de 
Interés Cultural contemplados en la legislación nacional y distrital. 
 
En conclusión el presente texto busca generar un ejercicio de síntesis que permita 
el acercamiento a los bienes patrimoniales de la Universidad Nacional de 
Colombia sin requerir ser experto en los temas de accesibilidad o patrimonio. 
Dicho ejercicio enmarcara los temas de relevancia a la hora de plantear un diseño 
de intervención, facilitando una herramienta que en primer lugar amplia el espectro 
de soluciones arquitectónicas o urbanísticas que se pudieran desarrollar dejando 
como límite la imaginación del arquitecto, restaurador, u otro. En segundo lugar 
establece una base solida desde la cual se maneja un lenguaje común entre los 
distintos profesionales que trabajen cada caso edilicio, y un punto de análisis 
enfocado en los marcos legales que da fortaleza a los criterios de diseño 
realizados a partir de estos. 
 
PREGUNTA INVESTIGATIVA 
 
¿Cómo se puede plantear un acercamiento a los Bienes de Interés Cultural (BIC) 
de la Universidad Nacional de Colombia que permita estimar unos criterios de 
diseño frente a las necesidades de los edificios en torno a su accesibilidad física 
para personas en situación de discapacidad? 
 
¿Cómo establecer que los criterios de diseños planteados se enmarquen en las 
necesidades consideradas para cada edificio en torno a la accesibilidad mientras 
busca respetar y enaltecer los criterios de valor patrimonial, encajando las 
aproximaciones de lineamientos de solución en los marcos de referencia 
normativos y de principios fundamentales establecidos a nivel nacional e 
internacional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Buscar un sistema de equilibrio que evite la tensión de fuerzas encontradas al 
establecer en conjunto los temas de accesibilidad y patrimonio 
 
ESPECIFICOS 
 
Exponer de manera clara la normativa para los Bienes de Interés Cultural, 
posibilitando el acercamiento a estas edificaciones. 
 
Exponer los criterios de análisis de accesibilidad planteados para usarse en el 
caso de estudio Universidad Nacional de Colombia 
 
Establecer un cuadro metodológico que facilite las formas de acercamiento 
analítico a los Bienes de Interés Cultural de la Nación con base en algunos casos 
de la Universidad Nacional de Colombia, en busaca de llegar a plantear unos 
lineamientos de diseño de intervención. 
 
Expresar gráficamente los puntos de análisis de accesibilidad y patrimonio 
sobrepuestos en un plano (planta general) de los casos escogidos. 
 
ANTECEDENTES 
 
La accesibilidad parece un elemento nuevo en el desarrollo de intervenciones en 
edificaciones de interés cultural, no obstante no lo es, se viene desarrollando 
desde hace tiempo en el ámbito colombiano, con desarrollos afortunados o 
desafortunados que juzgará el lector. 
 
Adecuaciones accesibles para el uso requerido del inmueble es algo que se 
observa en distintos ejemplos de los cuales nombramos algunos referentes.  
 
Intervención al Museo Nacional declarado Monumento Nacional en 1975, 
construido en 1850 por el arquitecto Thomas Reed y restaurado entre los años de 
1989 y 2001.  
 
El antiguo Panóptico de Bogotá que en su momento albergó a los presidiarios de 
la ciudad se adecuo para ser hoy uno de los museos más importantes del país. Su 
modificación incluyo cambiar en algunos puntos las circulaciones horizontales de 
los pasillos eliminando el vacio central de estos (ver imágenes 1 y 2), ubicar 
rampas de acceso (ver imagen 3), ascensor y agregar un volumen nuevo para el 
restaurante (ver imagen 4). 
  
Imagen 1 Museo Nacional, Pasillo de 
galería1 
Imagen 2 Museo Nacional, Pasillo de 
galería2 
 
                                                          
1 Fuente: http://www.cesareox.com/fotos/photo?photo_id=36925. Recuperado el 18 de junio de 2012 
2 Fuente: Arte y Fotografía, Una imagen vale más que mil Palabras http://teresavargas.blogspot.com/2011/03/obras-de-arte-del-
museo-nacionalbogota.html. Recuperado el 18 de junio de 2012 
  
Imagen 3 Museo Nacional, rampa3 Imagen 4 Museo Nacional, restaurante4 
 
Falta Incluir otros ejemplos  
                                                          
3 Fuente: propuestas in_consultas. http://sancheztaffurarquitecto.wordpress.com/in-situ/. Recuperado el 18 de junio de 2012 
4 Fuente: http://www.flickr.com/photos/martigar/2831888298/lightbox/. Recuperado el 18 de junio de 2012 
ESTADO DEL ARTE 
 
Hoy por hoy existen diversos documentos, charlas y seminarios que buscan 
fortalecer los preceptos de conservación y arraigo por el patrimonio, abanderados 
por distintas entidades públicas gubernamentales, educativas, grupos 
investigativos entre otros, estos pueden ser de carácter nacional o distrital los 
cuales se enfocan en la búsqueda de cultivar la memoria de la población 
colombiana.  
De igual forma se ha desarrollado un trabajo de concientización frente a la 
población sobre los procesos de adecuación de zonas y edificios para hacerlos 
accesibles. 
 
Estos procesos han generado que hoy podamos contar con bases solidas sobre 
los temas tratados en el presente documento, desde conceptos, formas de 
aplicación y demás. 
Con el fin de clarificar los conceptos a continuación se enuncian los preceptos 
generales desde los cuales se puede observar el panorama general tanto del 
concepto de los bienes de interés cultural, como de accesibilidad 
 
Bienes De Interes Cultural 
 
En primera instancia es primordial definir como se estipula en la cartilla de 
patrimonio cultural para todos que “un bien o una manifestación pueden 
considerarse Patrimonio Cultural de la Nación, cuando se hace evidente que los 
individuos o las comunidades los reconocen como parte de su identidad, toda vez 
que les atribuyen, entre otros, valores o intereses de tipo histórico, artístico, 
científico, estético o simbólico en campos como el plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico” (2010. pp12), 
podríamos decir entonces que la legislación colombiana no define el patrimonio, 
no obstante si busca abordar “una enunciación o ejemplificación de los bienes 
materiales (muebles o inmuebles), a los que en adelante llamaremos bienes, o de 
las expresiones inmateriales de la Cultura, a las que en adelante llamaremos 
manifestaciones, que hacen parte de ese universo conocido como el Patrimonio 
Cultural de la Nación” (2010. pp12),  
 
Esta noción universal se estipula legalmente con el fin de buscar la salvaguardia, 
protección, recuperación, restauración, sostenibilidad, divulgación y estímulo del 
patrimonio. Dicho régimen solo podrá ejecutarse a los bienes con declaratoria de 
interés cultural o que estén incluidos en la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial lo cual será otorgado y puesto en cumplimiento por las 
entidades públicas del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación. 
Las declaratorias de los BIC se acompañaran con la aprobación del Plan Especial 
de Manejo y Protección (PEMP), que se estipula para cada bien si éste lo 
requiriere, el cual contiene: 
1. Área afectada 
2. Zona de influencia 
3. Nivel permitido de intervención 
4. Condiciones de manejo 
5. Plan de divulgación a la comunidad 
 
Lo anterior evidencia cuales son los documentos legales que dan protección a un 
BIC, pero dado que el presente texto basa sus análisis en los bienes inmuebles de 
interés cultural, que son solo una parte del desgloce general de tipos de BIC, se 
presenta un organigrama realizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
donde se muestra la clasificación general que se da a los Bienes de Interés 
Cultural construidos, a partir de los cuales se estable una serie de normas para el 
tratamiento de cada uno de estos de manera diferenciada con el fin de 
salvaguardar el patrimonio cultural de la nación. 
 
 
Imagen 5 Organigrama de la clasificación del patrimonio construido en 
Bogotá5 
 
                                                          
5
 Fuente: Ministerio de Cultura Recreación y deporte / Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural, Reducción de Riesgo, medidas de mitigación, protección e intervención en 
bienes de interés cultural. Recuperado el 19 de mayo de 2012, de 
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/seminario/Mem/mem/941E655FF0846B6BE04400
03BAE338B3. pp 4 
Los bienes de interés cultural son declarados y legislados por las autoridades 
territoriales que correspondan según el ámbito del bien, nacional, departamental, 
distrital, municipal, de los territorios indígenas o de las comunidades negras. Estas 
autoridades deben propender que los bienes sean tomados en cuenta en la 
formulación de planes de desarrollo del espacio urbano colindante, en este sentido 
se consolida lo estipulado en la ley 1185 de 2008 que establece la prevalencia de 
las normas conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles 
considerados patrimonio cultural de la Nación, al momento de elaborar, adoptar, 
modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de municipios y 
distritos. 
 
Todo BIC en su decreto de declaratoria (acto administrativo) incluye una FICHADE 
VALORACIÓN INDIVIDUAL que Contiene información sobre sus valores 
históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanos y ambientales; desglosados a partir 
de los siguientes ítems: Ubicación, época de construcción, autor, evolución en el 
tiempo, significado, lenguaje, uso original, materiales, técnicas constructivas 
(tierra: tapia pisada, adobe, bahareque; mampostería: ladrillo o piedra; madera; 
concreto; metal), relación con el contexto, condiciones, problemas estado de 
conservación, transformaciones (intervenciones erróneas), lesiones, capacidad de 
uso y adaptación, Riesgos: vulnerabilidad, agentes de daño. Esta información se 
establece como base para el desarrollo de estudios, diseños o procesos de 
intervención en estos inmuebles. 
 
En síntesis se trae a colación una tabla basada en la normatividad legal de los BIC 
donde se muestra con claridad el ámbito de aplicación de la declaratoria del bien, 
su clasificación por categoría de intervención y las características de tipología con 
las que cuenta el BIC en los procesos de intervención  
 
AMBITO DE APLICACIÓN
Tipología Localización Concepto Observaciones Usos Procedimientos de intervención Categoría Clasificación Concepto Tipo Concepto
Incluir la normativa del plan parcial, de implatación, regularización y manejo o de reordenamiento 
en que este incluido cada inmueble
Obras permitidas
Restauración, adecuación funcional,ampliación, liberación, mantenimiento, consolidación,
reconstrucciónparcial, reparación locativa y subdivisión por propiedad horizontal
Se mantienen las características tipológicas y morfológicas originales de la edificación
(antejardines, retrocesos, aislamientos laterales y posteriores, patios y demás áreas libres, deben
mantener susdimensiones, características y materiales de piso originales)
Áreas libres se construiran con autorización de obras de ampliación (conservando la arborización
existente)
No se permite la instalación de antenas de comunicación, mástiles estructurales, vallas u otros
elementos, sobre las fachadas, cubiertas,antejardines, aislamientos y patios 
Para la instalación de nuevos cerramientos en reja, se mantiene el zócalo el muro de antepecho de
cerramiento tipológico delantejardín y, a partir de éste, disponer elementos (materiales de
transparencia visual de 90%, altura máxima de 1.20 metros.
Modificaciones 
Internas
Siempre y cuando se mantenga laestructura espacial original del inmueble
Sin alterar los valores morfológicos, tipológicos y demás características de la edificación 
En predios de Conservación Integral, deben plantearse aisladas (solo se adosan volúmenes de
circulación)
En predios de Conservación Tipológica, las ampliaciones pueden ser aisladas o adosadas
(adosadas: altura no mayor a la del inmueble de conservación)
En Inmuebles de Interés Cultural localizados en áreas no consolidadas, se debe definir un área de
protección en torno a la edificación, teniendo en cuenta elementos ambientales y urbanísticos, no se
permiten nuevas edificaciones.
En todos los casos, las ampliaciones deben respetar los elementosambientales importantes,
existentes en el predio, como arborización, rondas y cuerpos de agua, y pendientes del terreno, entre
otros
Altura y Aislamientos
En ampliaciones aisladas, su altura máxima se rige por la norma del sector respectivo,  con un 
aislamiento que, como mínimo, corresponda a la mayor dimensión que resulte, bien sea de las dos 
terceras partes de la altura propuesta para la nueva edificación o del total de la altura máxima del 
inmueble a conservar.
Sótanos Para ampliaciones aisladas, un aislamiento de 5.00 m mínimo a la edificación a conservar
En estacionamientos adicionales se debe tener en cuenta el  impacto por el incremento de vehículos 
en el espacio público del sector (alternativa uso de un predio diferente)
Las áreas l ibres pueden ser util izadas para estacionamiento, si  la  proporción entre áreas l ibres y  
área construida lo permita. Se debe garantizar la permeabilidad del suelo
Subdivisión
1. En áreas no consolidadas mediante el desenglobe del área de protección
2. En los demás casos, solamente bajo el régimen de propiedad horizontal, donde las áreas l ibres 
(patios, retrocesos y aislamientos), deben ser tratadas como áreas comunes
Englobe
1. En los Inmuebles de Interés Cultural, Se permite previo concepto del Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital.
2. En los Sectores de Interés Cultural, se permiten los englobes, de acuerdo con la norma específica 
del sector.
3. Los beneficios a que tienen derecho los Bienes de Interés Cultural, solamente se otorgarán a los 
inmuebles que cuenten con los valores que motivaron su declaratoria. 
Parcial
Los predios que fueron ocupados por
inmuebles considerados como de
conservación por normas anteriores y
que envigencia de éstas fueron
intervenidos sustancialmente, en
contravenciónde las mismas
Sus intervenciones deben orientarse a la recuperación de las características originales de la 
edificación. Una vez realizada la intervención, el inmueble puede ser reclasificado en la categoría de 
Conservación Tipológica.
Aplicar la norma específica del sector, en  volumétria y de ocupación (como: alturas, empates, 
aislamientos, retrocesos, sin que la nueva construcción sobrepase el 50% del área construida que 
tenía la edificación desaparecida).
Se deben mantener las características morfológicas del sector. En este caso, el predio se mantiene 
dentro de la categoría de restitución y debe cumplir con la cuota de parqueos exigida por norma. 
La reconstrucción del inmueble será realizada cuando ésta sea posible técnicamente. y sólo en casos 
excepcionales, cuando la documentación con que se cuente así lo permita. 
En este caso, solo se plantean los estacionamientos previstos en la edificación original. 
Una vez realizada la intervención el inmueble, puede ser reclasificado en la categoría de 
Conservación Tipológica.
Sectores Antiguos
Los sectores delimitados
en el
plano (No.21)
denominado Programa
de Patrimonio
Construido
, que hace parte
delDecreto Distrital 619
de 2000, con excepción
del Centro Histórico
declaradoMonumento 
Nacional, que se rige por
el Decreto Distrital 678
de 1994
Obras permitidas
Demolición, obra nueva, modificación, remodelación,
reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural,
consolidación y ampliación
Sectores con
Desarrollo 
Individual
los definidos en el
Artículo 70 del Decreto
619 de 2000 y los que en
adelante se definan,
según loestablecido en el
artículo 302 del mismo
Decreto
ectores con
vivienda en serie,
agrupaciones o
conjuntos
Son barrios o sectores
determinados de casas o
edificios singulares de
vivienda, construidos en
una misma gestión, que
poseen valores
arquitectónicos, 
urbanísticos y
ambientales, y son
representativos de
determinada época del
desarrollo de la ciudad
INTERVENCIÓN
Se regulan por la reglamentación del
sector normativo correspondiente.
Los inmuebles de vivienda pueden
plantear un uso adicional (máximo(,
diferente al original. 
Los Inmuebles de Interés Cultural que
tienen locales en su diseño original,
pueden mantener usos de comercio y
servicios en los mismos
No se permite la construcción ni el
funcionamiento de parqueaderos, viveros, 
instalación de equipos de
telecomunicaciones, vallas, o usos
temporales en los predios de Restitución.
Los Inmuebles de Interés Cultural pueden
mantener su uso original, siempre y
cuando esté acorde con las necesidades
de desarrollo de la ciudad y no vaya en
detrimento ni genere impacto negativo en
el sector en que se localiza.
Todo tipo de obra propuesto, requiere de
un anteproyecto aprobado por el
Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, previo concepto del
Comité Técnico Asesor de Patrimonio,
como requisito previo a la solicitud de
licencia ante la Curaduría Urbana.
Para las obras de mantenimiento o
reparación locativa, el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital
debe emitir concepto, sin tener en cuenta
el uso. El concepto del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital no
implica aprobación del uso.
Las intervenciones diferentes a la obra
nueva, que se realicen en las
edificaciones colindantes y que no
modifiquen las condiciones de la
edificación en relación con los BIC, no
requieren concepto del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital.
Las Intervenciones en predios colindantes
con los inmuebles clasificados como de
Conservación Integral o Conservación
Tipológica, requieren concepto favorable
del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, en relación con la
volumetría, aislamientos y empates con el
predio de conservación, hasta tanto se
expida la reglamentación específica del
sector.
Toda propuesta para cambio de uso,
requiere de un anteproyecto de
adecuación aprobado por el
Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, el cual debe
determinar la viabilidad de su
funcionamiento, teniendo en cuenta que
el uso propuesto no resulte nocivo para el 
sector ni para la conservación del
inmueble. 
GENERALIDADES
Espacio público y áreas 
l ibres
Ampliaciones
El Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital (DAPD) adoptará a 
través de fichas reglamentarias normas 
específicas para cada sector de interés 
cultural, en las cuales se definirá la 
edificabilidad y los usos específicos que 
permitan revitalizar estas áreas de 
conformidad con la vocación de cada 
sector y el marco general establecido por 
este Plan de Ordenamiento.
1. Las fichas reglamentarias del 
tratamiento de conservación contendrán 
la normativa por sector y por manzana, la 
tipología de empates y para desarrollo de 
inmuebles y la valoración de los 
inmuebles.
2. Las manzanas en que se localicen 
inmuebles de interés cultural se regirán 
por la norma específica contenida en una 
ficha normativa particular, 
independientemente de las disposiciones 
del tratamiento en el cual se localicen.
C
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A
L
Busca la recuperación del contexto urbano en términos
del trazado, perfi les,
paramentos, índices de ocupación y volumen edificado
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN
Los predios que fueron ocupados por
inmuebles considerados como de
conservación por normas anteriores y
que en vigencia de éstas fueron
demolidos, en contravención de las
mismas.
C
O
N
SE
R
V
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C
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N
R
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C
IÓ
N
Integral
Inmuebles con valores culturales
excepcionales, representativos de
determinadas épocas del desarrollo de
la ciudad 
Deben conservar o recuperar su
volumetría, fachada, distribución
espacial interna, implantación, técnicas 
constructivas y decoración interior y
exterior
Tipológica
Inmuebles con valores arquitectónicos,
de organización espacial y de
implantación predial yurbana, que los
hacen parte de un contexto a conservar
por su importancia en el desarrollo
arquitectónico y urbanístico de la
ciudad yque son representativos de
tipos arquitectónicos de la época en
que seconstruyeron 
Deben conservar o recuperar las
características de su tipo
arquitectónico en sus aspectos
formales, volumétricos, de organización
espacial y elementos ornamentales:
disposición de accesos, vestíbulos,
circulaciones horizontales y verticales.
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Estacionamientos
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En áreas no 
consolidadas
se encuentran aislados 
de los 
contextosconsolidados,
localizados en áreas que 
no han sufrido proceso 
deurbanización en suelo 
urbano, de expansión o 
rural del DistritoCapital
En áreas 
consolidadas
localizados fuera de los 
Sectores de Interés 
Cultural
Las intervenciones en los bienes de
interés cultural, así como las obras
nuevas que se realicen en sectores de
interés cultural, deben propender por la
conservación de las características
morfológicas del sector y en particular
del espacio público. Por tanto, deben
tener en cuenta los ritmos, proporciones,
materiales y composición de las
fachadas, cubiertas, paramentos,
aislamientos, antejardines, andenes y en
general los elementos que conforman la
morfología del sector.
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Establer un mecanismo que facilite la lectura de la tabla 
 
En este sentido y de conformidad con el artículo 7 de la ley 1185 de 2008, se 
entiende por intervención todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o 
que afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, actos de 
conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, 
desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de 
conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si éste fuese requerido. 
Las autorizaciones intervenciones de BIC deben expedirse por la autoridad 
competente y no podrán sustituirse por ninguna otra clase de autorización o 
licencia de otras autoridades públicas en materia urbanística. Igual autorización 
deberá solicitarse para intervenciones en inmuebles colindantes a los BIC. 
 
Con base en lo anterior cabe preguntarse cuáles son las consideraciones teóricas 
que se establecen a la hora de buscar una intervención en un bien de interés 
cultural. Podría entonces enunciarse que este tema fue pensado y re evaluado en 
el tiempo dentro de su connotación social e histórica, pero solo es desde la 
formulación de los principios de la Carta de Venecia (1964) que se re acopla el 
tema buscando una nueva mirada sobre la restauración. De lo anterior se puede 
observar un desarrollo del pensamiento del restauro arquitectónico y urbanístico 
que se describe con claridad en el sintético cuadro extractado e la revista artefacto 
en su artículo Actual perspectiva de la restauración arquitectónica 
 
 
Imagen 6 Cuadro síntesis de la teoría e historia de la restauración6 
Mejorar la calidad de la imagen 
 
                                                          
6 ARTEFACTO No 9. (2001) Articulo de revista. Actual perspectiva de la restauración arquitectónica. Bogotá 
D.C. Colombia. pp xx 
En síntesis se podría decir que para analizar cada BIC es conveniente conocer (si 
la tiene), su Ficha de valoración individual, su Plan de Manejo y Protección, su 
decreto de declaración, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o el plan para la 
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) del caso, la planimetría actualizada y todos 
los estudios analíticos (histórico, patológico, intervenciones anteriores, entre otros) 
que se le hayan realizado y tengan conveniencia con el propósito planteado. 
 
ACCESIBILIDAD 
 
Se entiendo como accesibilidad según lo enunciado en el texto postulado 
metodológico para el plan especial de accesibilidad arquitectónica y urbanística en 
la universidad Nacional de Colombia “aquella condición que debe cumplir todo 
entorno en sus diferentes dimensiones, especialmente el arquitectónico y 
urbanístico, para “se rutilizable por todas las personas, [independientemente de su 
condición y en cualquier estadio de su ciclo vital] en la forma [más autónoma], 
segura y confortable posible” (UNIT - Instituto Uruguayo De Normas Técnicas 
(2004) p. 201). De esta forma se constituye en un atributo básico del entorno 
inclusivo” (2011. Pp 4) 
 
Incluir la descripción del estado del arte de accesibilidad 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Algo que en si mismo se ha convertido en un punto de conflicto de gran tamaño, 
es la noción de hasta donde es válido intervenir un bien de interés cultural con el 
fin de lograr que este sea accesible en correlación con su uso. Si bien este texto 
no pretende resolver la discusión, si plantea una herramienta de criterio donde se 
evidencien los puntos de conexión y conflicto en el análisis de accesibilidad y de 
valores patrimoniales de cada bien entendiendo que cada caso es único. Ello no 
es un diseño de intervención, ni pretende serlo, pero si genera una expectativa 
frente a la búsqueda de distintas soluciones de las cuales se pueda obtener 
aquella que sea apropiada para cada bien, en los diferentes casos que se requiera 
o incluso plantear la necesidad de establecer la regulación de uso a las 
edificaciones si lo requieren.  
 
 
 
 
Incluir diagrama de puntos de conflicto entre los conceptos de accesibilidad y 
patrimonio 
 
 
A continuación se enuncian los criterios para la declaratoria de bienes de interés 
cultural extractados de los decretos colombianos 619 y 763 de 2000 y 2009 
respectivamente. Este análisis permite entender el global de los puntos a proteger 
en los BIC que puedan ser intervenidos, entendiendo que la declaratoria se realiza 
si las edificaciones cumplen con alguna o varias de las siguientes disposiciones, 
las cuales deben mantenerse en una intervención al mismo  
Criterios de valoración (ambito nacional 
y territorial)
condiciones de calificación (ambito 
distrital)
VALORES
Decreto 763 de 2009, Art. 6 (Presidente de la 
republica)
Decreto 619 de 2000, Art. 303 (Alcalde mayor) Decreto 763 de 2009, Art. 6 (Presidente de la republica)
1. Valor histórico:
Cuando el BIC se constituye en documento o testimonio para la
reconstrucción de la historia, para el conocimiento científico,
técnico o artistico. 
Se asocia al bien con épocas, procesos, eventos y
prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, grupos
sociales y personas de especial importancia en el ámbito
mundial, nacional, regional o local.
2. Valor estético: 
Cuando el BIC contiene atributos de calidad artistica, o de
diseño (Idea creativa en su composición, técnica de
elaboración o construcción, así como en las huellas de
utilización y uso dejadas
por el paso del tiempo)
Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las
características formales y
físicas del bien y con su materialidad.
3. Valor simbólico: 
Cuando el BIC manifiesta modos de ver y de sentir
el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte poder de
identificación y cohesión social (mantiene, renueva y actualiza
deseos, emociones e ideales construidos einteriorizados que
vinculan tiempos y espacios de memoria)
Este valor hace referencia a la vinculación del bien con
procesos, prácticas, eventos o
actividades significativas para la memoria o el desarrollo
constante de la comunidad.
Representar una o más épocas de la
historia de la ciudad o una o más
etapas en el desarrollo de la
arquitectura y/o urbanismo en el país;
2. Ser un testimonio o documento
importante, en el proceso histórico de
planificación o formación de la
estructura física de la ciudad; 
3. Ser un ejemplo culturalmente
importante de un tipo de edificación o
conjunto;
4. Ser un testimonio importante de la
conformación del hábitat de un grupo
social determinado.
5. Constituir un hito o punto de
referencia urbana culturalmente
significativo en la ciudad;
6. Ser un ejemplo destacado de la obra
de un arquitecto, urbanista, artista o
un grupo de ellos de trayectoria
reconocida a nivel nacional o
internacional; 
7. Estar relacionado con personajes o
hechos significativos de la historia de
la ciudad o del país
1. Antigüedad
2. Autoría
3. Autenticidad (mantener las virtudes
del carácter del BIC con la lectura de la 
constitución original del BIC y las
transformaciones subsiguientes)
4. Constitución del bien (materiales y
técnicas constructivas)
5. Forma (tendencia artística o
estil ística)
6. Estado de conservación
7. Contexto ambiental (relación del BIC
con el ambiente y el paisaje)
8. Contexto urbano (la inserción del
BIC en un sector urbano consolidado,
se analiza: el perfil, el diseño, los
acabados, la volumetría, los elementos
urbanos, la organización, los llenos y
vacíos y el color)
9. Contexto físico (relación del BIC con
el lugar de ubicación)
10. Representatividad y
contextualización sociocultural
(refiere a la significación cultural que
el bien)
DECLARATORIA DE UN BIEN DE INTERES CULTURAL
 
 
Estos criterios se encuentran implícitos en la ficha de valoración y planes de 
manejo y protección de cada bien declarado. Donde estos dos son la herramienta 
fundamental para la protección y desarrollo del inmueble.  
 
En ese sentido los Planes Especiales de Manejo y Protección - PEMP- son como 
bien se establece en el Decreto 763, un instrumento de gestión del Patrimonio 
Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias con el 
objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los BIC 
(2009. Artículo 14. Pp 12). A continuación se presenta una síntesis del contenido 
necesario exigido para un PEMP. 
 
Área Afectada áreas construidas y libres
Zona de Influencia
Nivel permitido de
Intervención:
1. Conservación integral 
2. Conservación de tipo
arquitectónico
3. Conservación contextual
Espacio público Aspectos Físico-Técnicos
Como son usos, volumetría, alturas, índices
de ocupación y construcción, accesibilidad, movilidad,
parqueaderos, antejardines,
aislamientos, señalización, redes de servicios públicos,
equipamientos urbanos, espacio público
y demás
Aspectos Administrativos
Manejo administrativo del inmueble, definición de
responsable del cuidado del BIC y la aplicación del PEMP
Aspectos Financiero
Medidas económicas y financieras para la recuperación y 
sostenibilidad del inmueble, que comprenden la
identificación y formulación de proyectos para
incorporarlo a la dinámica económica y social y
determinar las fuentes de recursos para su
conservación y mantenimiento
Plan de divulgación
asegurar el respaldo
comunitario a la
conservación del bien
CATEGORIAS
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN PARA BIENES INMUEBLES
Decreto 763 de 2009, Capitulo III parte 1 (Presidente de la republica)
CONTENIDO
Condiciones de
manejo
Sector Urbano 
Grupo urbano
Grupo 
arquitectónico
arquitectura 
habitacional, 
institucional,
comercial, 
industrial, militar,
religiosa, para el
transporte y las
obras de
ingeniería
 
 
Las intervenciones o modificaciones a realizar en los BIC deberán contener las 
definiciones establecidas en la Resolución 0983 de 2010 del ministerio de cultura. 
Y deberán basarse en las estipulaciones legales otorgadas tanto a los bienes de 
interés cultural como a los bienes que colindan con estos. Para facilitar el 
entendimiento de este margo legal de intervención se presenta a continuación dos 
tablas con las definiciones para dicho proceso 
 
Autorización 
Primeros auxilios
Obras urgentes a realizar en un inmueble que se encuentra en peligro de
ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido dañlos por agentes naturales o por la
acción humana. Incluye acciones y obras provisionales de protección para
detener o prevenir daños mayores, tales como: apuntalamiento de muros y
estructuras, sobrecubiertas provisionales y todas aquellas acciones para evitar
el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, carpinterías,
ornamentaciones, bienes muebles, etc
Reparaciones Locativas
Obras para mantener el Inmueble en las debidas condiciones de
higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, su
estructura portante, su distribución interior y sus características funcionales,
ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. Incluye obras de
mantenimiento y reparación como limpieza, renovación de pintura, eliminación
de goteras, remplazo de piezas en mal estado, obras de
drenaje, control de humedades, contención de tierras, mejoramiento de
materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, y pintura en general. También
incluye la sustitución, mejoramiento y/o ampliación de redes de instalaciones
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ventilación, contra incendio, de voz y datos y
de gas.
Reforzamiento Estructural
Es la consolidación de la estructura de uno o varios inmuebles,
con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad
sismorresistente
Rehabilitación o
Adecuación Funcional
Obras necesarias para adaptar un inmueble a un nuevo uso, garantizando la
preservación de sus características. Permiten modernizar las instalaciones, y
optimizar y mejorar el uso de los espacios
Restauración
Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de éste, con el
fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se
fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad
Obra Nueva Construcción de obra en terrenos no construidos
Ampliación
Incremento del área construida de una edificación existente, entendiéndose
por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las
superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.
Consolidación Fortalecimiento de una parte b de la totalidad del inmueble
Demolición
Derribamiento total o parcial de una o varias edificaciones existentes en uno o
varios predios
Liberación
Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en detrimento del
inmueble ya que ocultan sus valores y características. El proceso de liberación
de adiciones o agregados comprende las siguientes acciones:
1. Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan
espacios originales y que afecten sus características y proporciones.
2. Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble,
cuando se determine que éstos afectan sus valores culturales.
3. Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos,
hornacinas, aljibes, pozos y otros.
4. Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la
estabilidad del inmueble.
5. Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los
valores culturales del inmueble
Modificación
Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de una edificación
existente, sin incrementar su Mea construida
Reconstrucción
Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura espacial y
formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma
construcción o de documentos gráficos, fotográficos o de archivo
Reintegración
Obras dirigidas a restituir elementos que el Inmueble ha perdido o que se
hace necesario reemplazar por su deterioro Irreversible
Nota: Esta reglamentación aplica a zonas de influencia, bienes colindantes, espacios publicos, sectores urbanos
Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposición de tejas e
impermeabilizaciones superficiales que no afecten las condiciones físicas del inmueble y mantenimiento de
elementos para control de aguas como canales, bajantes, goteros y alfajías, entre otros
Reemplazo o restitución de elementos de acabado, puntuales y en mal estado, así como de elementos no
estructurales
Remoción de elementos ajenos a las características constructivas y arquitectónicas del bien
Intervención 
minima
Las nuevas Intervenciones deben ser legibles
INTERVENCION EN BIENES DE INTERES CULTURAL INMUEBLE, 
Decreto 763 de 2009, Capitulo V (Presidente de la republica) y Resolución 0983 de 2010 (Ministerio de Cultura)
Tipos de obras
Limpieza superficial de fachadas sin productos químicos
Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepción de superficies con pintura mural o
papel de colgadura
Principios 
generales de 
intervención
Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la estructura.
Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los originales
Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas
Se deberá contar con la autorización de la autoridad competente que hubiera efectuado la declaratoria
Conservar los valores culturales del bien
La mínima intervención 
Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para garantizar la conservación y
estabilidad del bien
Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario.
Respetar la evolución histórica del bien 
 
 Cuando el BIC tenga aislamientos sobre el lindero del inmueble que se
pretende desarrollar, la edificación colindante debe aislarse, (ver tabla)
Si el predio colindante tiene menos de 10.50 m de frente, no debe dejar
aislamiento y su altura máxima es la del BIC
Si el inmueble colindante se localiza entre dos BIC aislados, y la
dimensión del frente de la construcción resulte inferior a 7 m, se deja
aislamiento lateral en uno solo de sus costados y aplicar lo  anterior. 
Patios
Culatas
Semisótano y 
sótano
Normas 
supletorias
Para todos los demás aspectos normativos no previstos en el decreto 606 de 2001, los predios colindantes con BIC
se rigen por lo establecido en la norma del sector correspondiente
PREDIOS COLINDANTES CON INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL
Se permiten, de acuerdo con la norma del sector, si la nueva edificación se encuentra aislada del BIC.
Se permite, cuando el BIC tenga voladizo, en cuyo caso, el voladizo de la nueva edificación debe adoptar la misma
altura y dimensión, sin generar culatas, siempre y cuando el sector normativo lo permita.
Voladizos
Toda culata que se genere contra un Inmueble de Interés Cultural, debe tratarse con el mismo material de la
fachada. 
Se permite la excavación de sótanos y semisótanos, según lo establecido en la norma del sector, a una distancia
mínima de 5 m del BIC
Si el BIC presenta retrocesos en el lindero del inmueble ha desarrollar, la edificación colindante debe aislarse,
según las dimensiones antes establecidas, o retrocederse empatando estrictamente con el BIC, hasta alcanzar su
altura y luego aislarse en las dimensiones mencionadas, sin sobrepasar la altura permitida en el sector
Empates y 
asilamientos
Los inmuebles colindantes que se empaten con el BIC deben adoptar el paramento y el aislamiento posterior de
éste de mínimo 3.00 m en ambos planos de fachada y luego plantear las dimensiones de antejardín y aislamiento
posterior exigidas por la norma del sector. 
En caso de que el inmueble colindante se aísle del BIC, podrá adoptar el paramento y aislamiento posterior
establecidos por la norma del sector, en todo el plano de las fachadas. 
Paramento de 
construcción y 
aislamiento 
posterior
Los patios de los inmuebles colindantes que se empaten con los BIC, deben coincidir con los de éstos últimos, sin
generar culatas al BIC y en las dimensiones mínimas que defina la norma del sector
Definición
Predio 
colindante
Un predio colindante con un Inmueble de Interés Cultural, es aquel que comparte un lindero común lateral con éste
Estos predios se rigen por las normas sobre usos y edificabilidad, según la norma específica del sector en que se
localicen
Cuando el BIC no tenga aislamiento en el lindero del inmueble ha desarrollar, la nueva edificación puede aislarse
según lo anterior, Y/o empatarse con el BIC, hasta su altura, sin sobrepasar la altura permitida en el sector. Habrá
empate con BIC, cuando la construcción del predio colindante adopta una volumetría que tiene en cuenta la del BIC 
y no genera culatas sobre éste.
La excavación de sótanos o semisótanos contra el lindero del BIC debe mantener una distancia mínima de 5m. del
paramento de éste
 
 
 
Incluir las conclusiones sobre accesibilidad establecidas en el texto postulado 
metodológico… 
 
Todo lo anterior enmarca los puntos de base para obtener la herramienta de 
estudio que pretende desarrollar este documento 
 
 
SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Definido que el inmueble contiene uno o más de los criterios de valoración arriba 
descritos se realiza la declaración del bien,  que se legaliza mediante un acto 
administrativo (un decreto). Al estudiar esta documentación que incluye la ficha de 
valoración, se puede caracterizar cuales son los valores que contiene el inmueble 
para ser declarado en apoyo con el plan de especial de manejo y es esto en 
conjunto lo que permite evidenciar que es posible generar un forma de estudiar 
donde compaginan o confluyen los criterios de valoración con los criterios de 
accesibilidad para lo cual se plantea el siguiente mecanismo: 
 
Entendiendo que cada BIC es único en si mismo, se establece que “Para 
garantizar la implementación de medidas de seguridad sin afectar los valores 
patrimoniales de los inmuebles de interés cultural es necesario promover la 
investigación como soporte necesario para complementar las normas”7 por lo cual 
se propone dentro de los análisis establecer el objeto de estudio, su contexto, el 
reconocimiento del BIC, el análisis gráfico, el análisis de criterios de diseño  
 
Objeto De Estudio 
 
El caso de estudio a desarrollar en el presente documento es la Universidad 
Nacional de Colombia, campus universitario de la sede Bogotá. 
De este conjunto de edificaciones de la denominada ciudad universitaria se 
escogen tres edificios declarados bienes de interés cultural de diversas 
características. 
 
Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas 
Edificio de Bellas Artes  
Edificio de Sociología 
 
El Contexto  
 
Para entender las necesidades del BIC a estudiar se utilizará un concepto de 
interrelaciones que caracterizan la valoración del BIC, ello se extracta del texto: 
Manual para inventarios bienes culturales inmuebles8 
Este documento evidencia como entre los siguientes actores, sujeto (población o 
persona), objeto (BIC), contexto socio cultural y geográfico, se genera una 
interacción donde el sujeto pondera los valores del objeto estableciendo una 
significación cultural. 
 
                                                          
7 Cartilla del patrimonio: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Reducción de Riesgo, medidas de mitigación, protección e 
intervención en bienes de interés cultural, página 23 
8 Ministerio de Cultura. Manual para inventarios bienes culturales inmuebles, 2005, Bogotá D.C. Colombia, página 44. 
 
Imagen 7 Interrelación de actores para la formulación de la valoración de un 
Bien Cultural 
Fuente: Ministerio de Cultura. Manual para inventarios bienes culturales 
inmuebles, 2005, Bogotá D.C. Colombia, página 44. 
Ello conlleva a establecer como conclusión las siguientes relaciones: 
» “Una relación entre el sujeto y el objeto, determinada por el contexto 
sociocultural. 
» Una relación orientada por los criterios del sujeto hacia el objeto. 
» Una relación de criterios que permite reconocer los valores del bien y establecer 
su signifi cación cultural”9 
 
El caso de estudio para este documento se ubica en el sector de la ciudad de 
Bogot;a DC. Denominado Ciudad Universitaria el cual se comprende como 
“Conjunto de edificios de la Universidad Nacional de Colombia” y es identificado  
como Bien de Interes Cultural de ámbito Nacional según el decreto 190 de 2004 
quien en su artículo 126. 
 
EDIFICIO DE POSGRADOS DE CIENCIAS HUMANAS 
Reconocimiento Del BIC  
Descripción escrita y planimétrica del bien en un marco general 
Edificio 225.  
                                                          
9
 Ministerio de Cultura. Manual para inventarios bienes culturales inmuebles, 2005, Bogotá D.C. Colombia, página 44. 
 Análisis Gráfico  
Falta texto de análisis 
 
 
Análisis De Criterios De Diseño  
Falta texto de análisis 
 
 
 
Se presentan imágenes de los criterios a mantener: 
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CONDICIÓN PATRIMONIAL FALENCIA ESPACIAL
POSIBILIDAD DE 
INTERVENCIÓN 
Autoría Arq. Rogelio Salmona
Antigüedad (año - 
época)
Construcción entre 1998 - 
1999
Autenticidad 
(concervación) Conservar el edificio
Técnica constructiva 
o elaboración Tecnológicas
Materiales
Ladrillo y hormigón ocre a la 
vista
Estílo
Según el historiador Germán 
Téllez, "las obras de Rogelio 
Salmona parecen demostrar 
que el tan debatido tema de 
la contradicción entre la 
modernidad e identidad, 
entre universalismo y 
localismo, y la cuestión de un 
regionalismo no reaccionario, 
puede tener soluciones 
positivas"
Relación ambiente - 
paisaje 
Mantener las relaciones de 
conexión visual establecidas 
desde el diseno
Perfil urbano
Diseño -  
composición
Mantener la noción general 
de la composición 
Acabados
Volumetría
Mantener la presponderancia 
de la volumentria
Nuevos volumenes, no deben 
competir con la composición 
original
Elementos urbanos
Organización
Relación de llenos y 
vacíos
Color Ligar esto al material 
Las intervenciones 
deberan realizarse con 
materiales que menejen 
caracteristicas similares
Relación lugar 
(contexto) 
Representatividad 
(por planificación)
Tipología
Huellas de uso 
Manter la apropiación de los 
espacios del edificio por 
parte de la población 
Representatividad 
No afectar las caracteristicas 
del edificio que le generan su 
conotación frente a la 
población 
contextualización 
sociocultural
Antigüedad (año - 
época)
Autenticidad 
(concervación)
Relación ambiente - 
paisaje 
Procesos 
Practicas 
Eventos
CRITERIOS DE ANALISIS POR EDIFICIO
EDIFICIO (225) DE POSGRADOS DE CIENCIAS HUMANAS  / UN SEDE BOGOTÁ
Monumento Nacional
CATEGORIA ESPACIAL
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VALORES PATRIMONIALES
 
 EDIFICIO DE BELLAS ARTES  
 
RECONOCIMIENTO DEL BIC  
 
ANÁLISIS GRÁFICO  
 
ANÁLISIS DE CRITERIOS DE DISEÑO  
 
 
EDIFICIO DE SOCIOLOGÍA 
 
RECONOCIMIENTO DEL BIC  
 
ANÁLISIS GRÁFICO  
 
ANÁLISIS DE CRITERIOS DE DISEÑO  
 
 
 
PERSPECTIVAS  
Incluir Proyecciones / metas 
 
GLOSARIO 
 
Incluir 
 
CONCLUSIONES 
 
Incluir 
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